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子年十亥年正申兄長三八庄亥年て参宮亥年七中月七年中月前家八出今 忘ご太閤 茂 年己 亥 亥
年 時十に 蒋自年(年年
三二月郎よーか よナ五八五六
月家中方り と りシ L年jメJ 月中よ 子年月つ、 、 年申村平 月 月月
中出り 中け伊亥失 中 中中
子年 子年 子年九 十亥年 子年四 年九亥 年子九 亥年六 日子年間 年亥四 子年十 亥年六
七 四
月 月 廿月 二月 十月 十月 廿月 十月 二廿月 μR 十月十
五 八三三早六五九一一一日 日 日日日 日日日 六日日日
堀 力日 松六板 松井酒太 丹 同同同
内 車内 平郷倉 平左田 羽
遠 河佐内 右衛備 力日
蔵 江 内渡 謄 京門中 賀
頭 守 守守正 亮尉守 守 右右右
市村信州
勢外| 州f言 州羽 奥州 上 羽出村州遠 奥州
売浅村川 今泉村園 田ィグノ四 JハL 本庄 福嶋 i村 水村国清 掛川エウ 本松在二日





百 百 百姓 神職 百 百産官 百 百官官
姓左姓
姓姓姓




兵和東 新 兵 衛衛衛
七 七 衛泉次 六門? 衛 次 門門門
| 仁/幸「吉f完、 定f兼ヘ グベT_ 二ロ士 E券利幸伺口( 脅す 亮太門市宮良(磁次郎 ごー 久ハ条之
| 口 太郎 郎右助
事)五事¥郎J 事〉 Aート 之 丞之 事)五事)閣保太事〉
助 虫日 七 宮郎 丞七き助心 良日 門郎
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